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Anse – 951 rue des Trois Châtels
Opération préventive de diagnostic (2014)
Stéphane Brouillaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené rue des Trois Châtels a permis de confirmer l’important potentiel
archéologique  de  ce  secteur  du  Val-de-Saône.  L’emprise  diagnostiquée  couvre  une
petite superficie de 25 m2, correspondant à l’implantation d’une piscine privative. Elle
est  située  dans  le  périmètre  direct  de  la  villa gallo-romaine  de  la  Grange  du  Bief,
partiellement découverte au milieu du XIXe  s.  Certaines parcelles voisines sont,  à  ce
titre, classées au titre des monuments historiques.
2 À  l’issue  de  notre  intervention,  deux  tranchées  de  récupération  de  murs  antiques
formant un angle ont été découvertes, dans un état assez lacunaire. Quelques fragments
de céramique antique et un tesson d’époque médiévale ont également été mis au jour.
La totalité de l’emprise ayant été décapée, il n’a pas été possible d’étendre le sondage.
3 Ce diagnostic archéologique mené à Anse a donc permis de confirmer la permanence
d’une importante occupation gallo-romaine sur ce secteur du Beaujolais. L’orientation
de ces tranchées de récupération de mur peut également conforter l’hypothèse de la
continuité de la villa gallo-romaine de la Grange du Bief sur cette parcelle. Ce diagnostic
est  en parfaite  corrélation avec celui  effectué chemin du Chiel,  au lieu-dit  la  Dame
Blanche (Brouillaud 2014), à environ 80 m de la parcelle concernée.
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